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ВІДНОВЛЕННЯ СТРУКТУРИ ТА ОПТИМІЗАЦІЯ 
ДЕРЕВНИХ НАСАДЖЕНЬ ЛАНДШАФТНОЇ ДІЛЯНКИ 
«ТАНЦЮВАЛЬНИЙ ПАВІЛЬЙОН» У ДЕНДРОЛОГІЧНОМУ 
ПАРКУ «ОЛЕКСАНДРІЯ» НАН УКРАЇНИ
У результаті проведених досліджень з’ясовано видовий та віковий склад насаджень, розроблено проект з відновлення 
структури ділянки «Танцювальний павільйон»: відновлено архітектурну споруду «Танцювальний павільйон», алейну 
мережу, зокрема історичні алеї з первісним покриттям, частково розкрито фундаменти Великого та Монаршого 
павільйонів, відновлено історичну «Грабову алею», історичну композицію навколо вікового дуба, оптимізовано деревні 
насадження, відновлено квітники навколо павільйону.
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Пам’ятники садово-паркового мистецтва (са-
ди, парки тощо), які збереглися, потребують 
дбайливого ставлення та науково обґрунтова-
ного підходу до їх відновлення.
Реставрація об’єктів садово-паркового мис-
тецтва — процес творчий, це не означає точ-
ного відтворення композиції періоду розквіту. 
При збереженні стилістичних особливостей 
ансамблю потрібно враховувати збереження 
старих дерев, зміну призначення ансамблю, 
велику кількість відвідувачів та інші чинники 
аж до сучасних методів експлуатації парку [1]. 
Основним нормативним документом, який 
регламентує заходи з утримання та охорони 
старовинних садів та парків, є «Флорентій-
ська міжнародна хартія» [37], ратифікована 
Україною. Згідно з її положеннями історич-
ний сад чи парк — це архітектурна або рос-
линна композиція, яка з точки зору історії або 
мистецтва становить суспільний інтерес. Вона 
потребує таких заходів, як охорона, утриман-
ня, реставрація, іноді — відновлення.
В Україні питання відновлення та рекон-
струкції історичних паркових насаджень і ком-
позицій вивчали Л.І. Рубцов [36], Ю.А. Бон-
дарь та ін. [3], М.А. Кохно та ін. [25—27], 
Ю.О. Клименко, С.І. Кузнецов [21], І.В. Ко-
сенко [23, 24] та інші дослідники.
Мета досліджень — за результатами вивчен-
ня архівних, іконографічних матеріалів та на-
турних обстежень установити структуру ланд-
шафтної ділянки навколо «Танцювального па-
вільйону», визначити межі насаджень у натурі 
та нанести їх на план, провести таксаційний 
опис деревних насаджень, визначити видовий 
склад трав’янистого покриву; розробити захо-
ди з відновлення та оптимізації насаджень.
Матеріал та методи
Об’єкт досліджень — структура насаджень ланд-
шафтної ділянки «Танцювальний павільйон».
У роботі використано метод комплексного 
аналізу (історико-аналітичний), іконографіч-
ний, натурний (фотофіксація, вимірювання, за-
мальовки). Під час опрацювання джерел літера-
тури застосовано історико-аналітичний метод.
Хронологічні межі досліджень — кінець 
ХVІІІ—ХХ ст. 
Інвентаризацію таксономічного складу на-
саджень проводили методом маршрутних об-
стежень. Номенклатуру таксонів наведено 
згідно  з [39, 41]. 
Для оптимізації структури ділянки викорис-
товували рекомендації з відновлення старо-
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винних паркових насаджень Д.С. Ліхачова [29, 
30], Л.І. Рубцова [36], М.А. Кохна, Т.М. Черев-
ченко [25], М.А. Кохна, А.А. Пасічного [26, 27], 
Ю.А. Бондаря, А.К. Салатича [3], В.А. Агаль-
цової [1], Н.А. Ільїнської [17], Г.А. Полякової 
[34], Ю.О. Клименка [19, 20], Ю.О. Клименка, 
С.І. Кузнецова [21], І.С. Косенка [23, 24] та ін.
Парк «Олександрія», спочатку літня, а зго-
дом і зимова резиденція графів Браницьких, 
був заснований у 1788 р. на західній околиці 
м. Біла Церква на лівому березі р. Рось на пло-
щі майже 200 га.
У розробці проекту парку взяли участь два 
архітектори — француз Мюффо та італієць 
Д. Ботані. Велику роль у розбудові парку 
«Олександрія» відіграли садівники Бартець-
кий, Станге, Вітт та архітектори Курбатов, 
Старов, Львов та ін. Найдовше в «Олександ-
рії» пропрацював німецький садівник Август 
Енс, який керував парковими роботами про-
тягом 50 років (1815—1865). Основні роботи з 
облаштування парку і побудови архітектурних 
споруд проведено за життя його засновниці — 
О. Браницької (1781—1838) [11]. Свого часу 
«Олександрія» була культурним і духовним 
центром Східної Польщі, пізніше — півден-
них губерній Росії. Парк «Олександрія» — 
один з кращих зразків старовинних пейзаж-
них парків. Його відвідували царі та вельможі, 
видатні поети і філософи, а в наш час щорічно 
близько 500 тис. екскурсантів. 
Територія парку «Олександрія» має рівнин-
ний характер з легким нахилом до р. Рось і ство-
рювалася за ландшафтним типом планування 
території. Для цього було використано існуючі 
природні елементи: вікову діброву, р. Рось, не-
рівності рельєфу у вигляді трьох глибоких балок 
з джерельною водою. Останнє дало змогу ство-
рити на території парку каскади декоративних 
ставків та різноманітні гідротехнічні споруди — 
фонтани, водоспади і навіть невеликий млин. 
У верхній частині парку була розташована 
літня резиденція — «Аустерія», яка є елемен-
том регулярного стилю (піднесення будинку 
над парком) [30]. «Танцювальний павільйон» 
був розташований на південь від палацу. Це був 
одноповерховий будинок у класичному стилі 
Т-подібного плану, який мав спільні риси з 
іншими парковими павільйонами. Найімовір-
ніше, ідею побудови танцювальної зали як 
окремого павільйону О. Браницька запозичи-
ла із садів О.О. Наришкіна та рідної сестри 
В.В. Голіциної на Петергофській дорозі по-
близу Санкт-Петербурга [13]. 
На відміну від палацової території, біля па-
вільйонів немає регулярної розбивки доріжок. 
Таким чином було досягнуто гармонійного 
поєднання павільйонів з оточуючим парко-
вим ландшафтом (рис. 1).
Рис. 1. Вид на павільйони (зліва — Танцювальний па-
вільйон). Сепія Юзефа Ріхтера, 1837 р.
Fig. 1. View of the pavilions (left — Dance pavilion). Se-
pia Jozef Richter, 1837
Рис. 2. Територія ділянки до початку реставраційних 
робіт
Fig. 2. Land territory before the restoration work
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Територію навколо «Танцювального павіль-
йону» було прикрашено скульптурами, дерев-
ними екзотами і квітами. 
На початку ХХ ст. більшість архітектурних 
споруд були знищені, з парку вивезено багато 
цінних мармурових та бронзових скульптур, 
значної шкоди завдано парковим насаджен-
ням. За довгі роки без належного догляду ви-
гляд багатьох ландшафтних композицій парку 
зазнав негативних змін. 
Перші роботи з реставрації та розвитку 
парку розпочато у 1955 р. установою «Київ-
обл проект» за активної участі архітектора 
Д.М. Криворучка. У період з 1958 до 1964 р. 
республіканськими реставраційними майстер-
нями було відновлено низку архітектурних 
споруд та ландшафтних ділянок [11, 28]. Однак 
ділянка Дідинця (палацової частини) за ли-
шилася поза увагою. На час проведення до-
сліджень у 2014 р. територія, де колись роз-
ташовувалась бальна зала, більше нагадува-
ла ліс із залишками фундаментів під шаром 
ґрунту (рис. 2).
Для виявлення меж історичних насаджень, 
меморіальних, рідкісних та цінних видів дерев 
і кущів до початку робіт на ділянці проведено 
таксономічні дослідження. Згідно з результа-
тами інвентаризації, на ділянці зростали 33 ви-
ди дерев загальною кількістю 456 екз. На думку 
провідних фахівців [12, 23, 29], при віднов-
ленні ландшафтних ділянок у старовинних 
парках особливу увагу необхідно приділяти 
ві ковим деревам, які відіграють важливу роль 
у сприйнятті оточуючого ландшафту, надають 
самобутності і неповторності парку. Під час 
об стежень на ділянці виявлено низку дерев, 
які згідно з документами були висаджені за 
часів Браницьких: Larix sibirica Ledeb. (най-
старіше з трьох дерев цього виду в парку), Car-
pinus betulus L. (залишки від берсо між павіль-
йонами), Quercus robur L. 
Під час проведення ландшафтних рубок у 
2014 р. на місці «Танцювального павільйону», 
фундаментів Монаршого і Великого павіль-
йонів та на прилеглій території видалено 313 
самосійних дерев, найбільше — Acer platano-
i des L. (79 екз.), Fraxinus excelsior L. (74), Acer 
campestre L. (59), Carpinus betulus (18), Robinia 
pseudoacacia L. (17). Більшість дерев з діамет-
ром стовбура понад 60 см, окремі дерева з 
меншим діаметром, а також старовинні алей-
ні насадження були максимально збережені. 
На Малій галявині, куди виходить південна 
частина павільйону, узлісся без належного до-
гляду з часом зайняло значну частину західної 
сторони галявини. Шляхом вирубки самосіву 
(22 самосійних дерева Acer platanoides, A. cam-
pestre, Fraxinus excelsior з діаметром стовбура 
8—16 см, самосів з діаметром стовбура менш 
ніж 8 см не враховували) галявині повернули 
первинні розміри та форму. 
Невід’ємною композиційною частиною са-
дибних парків є трав’янистий покрив. У ре-
зультаті проведених досліджень виявлено 116 
видів рослин, які належать до 3 класів (Equise-
topsida — 1 вид, Magnoliopsida — 96, Liliopsida — 
20), 34 родин та 94 родів. Найбільшою кількіс-
Рис. 3. Фрагмент карти парку «Олександрія», 1858 р.
Fig. 3. Detail of map of the park “Оlexandria”, 1858 
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тю видів представлені родини Asteraceae (15), 
Poaceae (13), Apiaceae (7), Boraginaceae (7), Bras-
siсaceae та Caryophyllaceae  (по 6 видів), Ranun-
culaceae  (5 видів). Багаторічних рослин — 72 ви-
ди, однорічних та дворічних — 43 види. На 
галявині у кількісному відношенні переважа-
ють злаки: Elytrigia repens (L.) Nevski, Antho-
xanthum odoratum L., Dactylis glomerata L. Festu-
ca pratensis Huds. На тіньових ділянках росте 
багато рослин Viola odorata L., Myosotis sylvati-
ca Ehrh. ex Hoffm. та види роду Vinca L. Найі-
мовірніше, ці види з’явилися у парку ще за 
часів Браницьких. Про незабудку М.Г. Гро-
дзинський писав: «росте в значній кількості в 
Олександрійскому парку, коло Білої Церкви. 
Тут, в рідкій світлій дубині, ця рослина скла-
дає значну частину зіллястого вкриття. В око-
лишних лісах не знайдена» [14]. Барвінок як 
паркова рослина ввійшов у моду у ХVІІІ ст. як 
улюблена квітка Жан-Жака Руссо [2]. 
Виділено адвентивну фракцію — 34 види, з 
них три види є ергазіофігофітами (Duchesnea 
in dica (Ander.) Focke, Telekia speciosa (Schreb.) 
Baumg., Ipomea purpurea (L.) Roth), які було ви-
саджено у попередні роки на сусідніх ділянках, 
1 вид — карантинний (Ambrosia artemisifolia L.). 
Перед початком робіт з оптимізації наса-
джень за проектом після ландшафтних рубок 
проведено археологічні дослідження з виявлен-
ня історичних алей. У результаті знайдено дві 
алеї: 1) алею всередині грабового берсо; 2) зви-
висту алею, яка починалася від Великого па-
вільйону (продовження Грабової алеї), прохо-
дила поряд з історичним дубом, по узліссю 
виходила до центру Малої галявини і далі була 
спрямована до центру парку. На доріжках збе-
реглося первісне покриття, яке ми залишили. 
При відновленні алейної мережі на ділянці ми 
користувалися картою парка 1858 р. (рис. 3).
Також було відновлено історичну компози-
цію біля дуба, яку добре видно на сепії Вілі-
бальда Ріхтера (рис. 4). 
При відновленні насаджень насамперед ви-
саджували дерева, які історично тут зростали. 
З об’єктивних причин неможливо було відно-
вити первинний облік берсо, тому ми поки 
що обмежилися відновленням алейної посад-
ки Carpinus betulus між Монаршим та Великим 
павільйонами. Біля Монаршого павільйону 
посаджено Robinia pseudoacacia, яка історично 
тут зростала. З історичних іконографічних ма-
теріалів видно, що навколо павільйонів було 
багато декоративних кущів. Для оптимізації 
деревних насаджень навколо «Танцювального 
павільйону» ми намагалися підбирати види 
дерев і кущів, які раніше росли в парку «Олек-
сандрія» [32, 33, 40] або в інших парках ХVІІІ—
ХІХ ст. Також висаджено невелику кількість 
сучасних високодекоративних культиварів 
(рис. 5). На нашу думку, введення декількох 
сучасних форм не суперечить принципам 
Рис. 4. Сепія Вілібальда Ріхтера (1828) (вгорі) та від-
новлена історична композиція (2015) (внизу)
Fig. 4. Sepia Willibald Richter (1828) (top) and restored 
historical composition (2015) (below)
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Рис. 5. План-схема оптимізації насаджень ділянки «Танцювальний павільйон»: 1 — Robinia pseudoacacia ‘Globo-
sa’; 2 — Robinia pseudoacacia; 3 — Liriodendron tulipifera L.; 4 — Acer platanoides ‘Royal Red’; 5 — Ligustrum vulgare L.; 
6 — Philadelphus coronarius L.; 7 — Larix leptolepis (Sieb. et Zucc.) Gord.; 8 — Juniperus chinensis L. ‘Pfitzeriana’; 9 — 
Mahonia aquifolium (Pursh) Nutt. ; 10 — Cotoneaster horizontalis Decne.; 11 — Cotoneaster dammeri Schneid; 12 — 
Rhodothypus kerrioides Sieb. et Zucc.; 13 — Cornus alba L.; 14 — Cornus stolonifera (Michx.) Rudb. ‘Flaviramea’; 15 — 
Pentaphylloides fruticosa (L.) O. Schwarz ‘Albotswood’; 16 — Pentaphylloides fruticosa ‘Goldteppich’; 17 — Kerria japonica 
DC.; 18 — Rosa multiflora Thunb.; 19 — Rosa rugosa Sieb.; 20 — Spiraea × cinerea Zabel. ‘Grefsheim’; 21 — Spiraea × 
bumalda Burvenich ‘Goldflame’; 22 — Forsythia suspensa L.; 23 — Pyracantha coccinea (L.) V. Roem.; 24 — Syringa vul-
garis ‘Mrs. Edwing Harding’; 25 — Syringa vulgaris L. ‘Monblan’; 26 — Syringa vulgaris ‘Taras Bulba’; 27 — Syringa × 
chinensis Willd.; 28 — Chaenomeles maulei (Mast.) C.K. Schneid.; 29 — Forsythia viridissima Lindl. ‘Weber’s Bronx’; 30 — 
Carpinus betulus. У знаменнику наведено кількість екземплярів
Fig. 5. Layout optimization of “Dance pavilion” plantations area: 1 — Robinia pseudoacacia ‘Globosa’; 2 — Robinia pseu-
doacacia; 3 — Liriodendron tulipifera L.; 4 — Acer platanoides ‘Royal Red’; 5 — Ligustrum vulgare L.; 6 — Philadelphus co-
ronarius L.; 7 — Larix leptolepis (Sieb. et Zucc.) Gord.; 8 — Juniperus chinensis L. ‘Pfitzeriana’; 9 — Mahonia aquifo-
lium (Pursh) Nutt. ; 10 — Cotoneaster horizontalis Decne.; 11 — Cotoneaster dammeri Schneid; 12 — Rhodothypus kerrioides 
Sieb. et Zucc.; 13 — Cornus alba L.; 14 — Cornus stolonifera (Michx.) Rudb. ‘Flaviramea’; 15 — Pentaphylloides fruticosa 
(L.) O. Schwarz ‘Albotswood’; 16 — Pentaphylloides fruticosa ‘Goldteppich’; 17 — Kerria japonica DC.; 18 — Rosa multiflo-
ra Thunb.; 19 — Rosa rugosa Sieb.; 20 — Spiraea × cinerea Zabel. ‘Grefsheim’; 21 — Spiraea × bumalda Burvenich ‘Gol-
dflame’; 22 — Forsythia suspensa L.; 23 — Pyracantha coccinea (L.) V. Roem.; 24 — Syringa vulgaris ‘Mrs. Edwing Harding’; 
25 — Syringa vulgaris L. ‘Monblan’; 26 — Syringa vulgaris ‘Taras Bulba’; 27 — Syringa × chinensis Willd.; 28 — Chaenomeles 
maulei (Mast.) C.K. Schneid.; 29 — Forsythia viridissima Lindl. ‘Weber’s Bronx’; 30 — Carpinus betulus
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створення паркових композицій часів Бра-
ницьких, оскільки Олександра Браницька лю-
била рослини, любила все нове і цікаве. За її 
часів у парку було висаджено багато рослин, 
невідомих до того часу в Київській губернії.
На ділянках біля бокових портиків ми від-
новили стиль посадок: формовані кущі виса-
джено візерунком на газоні з гравійною об-
сипкою.
Квітники були обов’язковим елементом як 
регулярних, так і пейзажних парків. Оскільки 
сортимент рослин, які використовували у 
квітниках, зазнає суттєвих змін у процесі роз-
витку садово-паркового мистецтва і при зміні 
їх стильових прийомів, то при відновленні 
квітників слід обрати такий підхід, який дасть 
змогу забезпечити достатню достовірність ху-
дожнього та декоративного образу історичних 
територій.
На жаль, не збереглися списки квіткових 
рослин, які зростали на квітниках та газонах у 
парку «Олександрія». Для виявлення (уточ-
нення) видового складу вивчено графічні сві-
доцтва (малюнки, гравюри, фотографії), до-
кументи (особисте листування, свідоцтва су-
часників) [15, 38, 40], дослідження ХІХ ст. [31] 
та ХХ ст. [16]), аналоги квіткового оформлен-
ня та сортименту відповідного історичного 
періоду [4—10], праці А.Т. Болотова [2], А. Ре-
геля [35], Н.І. Кичунова [18]). Квітники з істо-
ричних видів рослин, які відповідають стилю 
епохи і духу часу, є неповторними, за па м’я то-
вуються і дають змогу ненадовго поринути в 
атмосферу минулого. 
Одним із прийомів створення парадних 
квітників є модульний — формування навко-
ло великої круглої клумби або фонтана кон-
центричними колами і в симетричному по-
рядку узорчастих менших за розміром і різних 
за формою клумб [35]. Основний малюнок 
центральної клумби (рис. 6) створено з бага-
торічних рослин (Нosta lancifolia Engl., H. mi-
nima, Heuchera × brizoides Lem.).
Фон між малюнком запроектовано запо-
внити однорічними рослинами одного виду, 
але контрастними за кольором квіток або лис-
тя: сортами видів Petunia × hybrida Vilm., Age-
ratum houstonianum Mill. або Begonia sempervi-
rens Link еt Otto. На бічних круглих модулях 
висаджено багаторічники з різними періода-
ми цвітіння (Muscari neglectum Guss. ex Ten. та 
Viscaria vulgaris Bemh.), на трапецеподібних 
заплановано чергування різних видів одно-
річників: Zinnia elegans Jacq., Tagetes signata L. 
Плавний перехід від регулярного стилю до 
ландшафтного, котрий добре прослідковуєть-
ся в зміні форми доріжок, також підкреслили 
квітниками, в яких квіти висаджено у довіль-
ному порядку. Велику увагу ми приділили, як 
і в парках ХVІІІ ст., запашним квітам: Dianthus 
deltoidеs L., D. plumarius L., Narcissus angustifo-
lius Curtis, Hesperis matronalis L., Verbena × hy-
brida hort., Monarda didyma L.
Рис. 6. Схема-проект партерної клумби перед «Тан-
цювальним павільйоном»
Fig. 6. Scheme project parterre beds to «Dance pavilion»
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ВИСНОВКИ
1. У результаті проведеної роботи на ділянці 
«Танцювальний павільйон» склад деревної 
рослинності збільшився з 33 видів та культи-
варів деревних рослин загальною кількостю 
456 екз. до 46 видів та культиварів у кількості 
532 екз. за рахунок введення високодекора-
тивних видів.
2. Виявлено історичні вікові дерева, які за-
лишилися на ділянці, — Larix sibirica Ledeb. 
(1860 р. посадки), а також місцеві види Quer-
cus robur (вік понад 200 років) і Carpinus betulus 
(посадки кінця XIX — початку XX ст.). Про-
ведено роботи з їх збереження. 
3. Установлено, що видовий склад тра в’я-
нистої рослинності ділянки нараховує 116 ви-
дів рослин, які належать до 3 класів (Equise-
topsida — 1 вид, Magnoliopsida — 96 видів, Li lio-
psida — 20 видів), 34 родин та 94 родів. Найбіль-
шою кількістю видів представлені родини 
As teraceae (15), Poaceae (13), Apiaceae (7), Bora-
ginaceae (7), Brassiсaceae та Caryophyllaceae (по 
6), Ranunculaceae (5). Частка видів місцевої 
флори — 70 %.
4. Виділено адвентивну фракцію – 34 види. 
З них три види є ергазіофігофітами (Duchesnea 
indica (Ander.) Focke, Telekia speciosa (Schreb.) 
Baumg., Ipomea purpurea (L.) Roth), які було ви-
саджено у попередні роки на сусідніх ділянках, 
та 1 карантинний вид (Ambrosia artemisifolia L.).
5. За проектом оптимізації паркової ком-
позиції «Танцювальний павільйон» відновле-
но структуру ділянки розташування архітек-
турної споруди: алейну мережу, зокрема істо-
ричні алеї з первісним покриттям, частково 
розкрито фундаменти Великого та Монаршо-
го павільйонів, відновлено історичну «Грабо-
ву алею», історичну композицію навколо віко-
вого дуба, оптимізовано деревні насадження, 
відновлено квітники навколо павільйону.
6. Введення у насадження 29 видів та куль-
тиварів дерев і кущів (389 екз.) з високими де-
коративними якостями та 31 виду квітнико-
вих рослин, які використовували у XVI—ХІХ ст. 
разом з проведеною реконструкцією самого 
павільйону значно поліпшило естетичний ви-
гляду ділянки.
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ВОССТАНОВЛЕНИЕ СТРУКТУРЫ 
И ОПТИМИЗАЦИЯ ДРЕВЕСНЫХ НАСАЖДЕНИЙ 
ЛАНДШАФТНОГО УЧАСТКА «ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ 
ПАВИЛЬОН» В ДЕНДРОЛОГИЧЕСКОМ ПАРКЕ 
«АЛЕКСАНДРИЯ» НАН УКРАИНЫ
В результате проведенных исследований установлен 
видовой и возрастной состав насаждений, разработан 
проект по восстановлению структуры участка «Танце-
вальный павильон»: восстановлены архитектурное со-
оружение «Танцевальный павильон», аллейная сеть, в 
том числе исторические аллеи с первоначальным по-
крытием, частично раскрыты фундаменты Большого и 
Монаршего павильонов, восстановлена историческая 
«Грабовая аллея», историческая композиция вокруг 
векового дуба, оптимизированы древесные насажде-
ния, восстановлены цветники вокруг павильона.
Ключевые слова: ландшафтный участок, восстанов-
ление структуры, оптимизация, «Танцевальный па-
вильон», видовой состав, древесная растительность, 
травянистая растительность.
S.I. Galkin, N.M. Doiko, I.L. Mordatenko
State Dendrological Park “Olexandria”, National 
Academy of Sciences of Ukraine, Ukraine, Kyiv region, 
Bila Tserkva
RESTORING THE STRUCTURE OF WOODY 
PLANTATIONS OF LANDSCAPE AREA 
“DANCE PAVILION” AND ITS OPTIMIZATION 
IN DENDROLOGICAL PARK “OLEXANDRIA”OF 
THE NAS OF UK RAINE
As a result of the research it was determined species and 
age of plantings, developed a project to restore the struc-
ture of the area “Dance Pavilion”. Due to the project ar-
chitectural structure “Dance Pavilion” was restored, ways 
network, including historic paths of the original coating 
were restored too.  The foundations of the Great and Mo-
narchal pavilions were partially uncovered, the historic 
“Hornbeam path” and historic track around the old oak 
were restored; woody plantation was optimized, flower 
beds around the “Dance pavilion” were renewed.
Key words: landscape areas, restore the structure, optimi-
zation, “Dance pavilion”, species composition, woody ve-
getation , herbaceous vegetation. 
